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E HUMİA SİNEMASI
Haluk ATALAY
BEYOĞLU'nda tarihi binada 
faaliyet gösteren Elhamra 
Sineması'nda önceki gece 23.25 
sıralarında henüz 
belirlenemeyen bir nedenle 
yangın çıktı. En eski İstanbul 
tiyatrosu olma özelliğini 
günümüze kadar koruyan tarihi 
bina tamamen yandı, sinema da 
kullanılamaz hale geldi.
İçerideki tüplerin ve yanıcı
maddelerin tutuşmasıyla çatıya 
sıçrayan alevler kısa sürede 
binanın tamamını sardı. İtfaiye 
ekipleri, caddedeki dubalar ve 
dar sokaklar nedeniyle 20 
dakika gecikmeyle olay yerine 
ulaşabildi. Tarihi bina, 
Tanzimat döneminin en önemli 
iki tiyatrosundan biri olan 
Fransız Tiyatrosu’na ev sahipliği 
yaptı. Kesin tarih bilinmemekle 
birlikte, 2. Mahmut döneminde 
inşa edilen bina, 183l'de çıkan
yangından sonra tekrar yapıldı. 
Fransız Tiyatrosu olarak hizmet 
verdiği dönemde halk arasında 
“Palais de Cristal" adıyla 
aralıyordu. Bazı Türk 
topluluklan da burada temsiller 
verdi. “Elhamra Müzikholü” 
adıyla 1920’den itibaren faaliyet 
gösteren, 1922 - 1940 
Beyoğlu’sunun en meşhur 
sinemalarından biri olan bina, 
günümüze kadar Elhamra 
olarak hizmet verdi.
‘Yüreğimde bir şey koptu’
Erman ŞENER
TARİHİ binalar, "tarihi eser” sayılan eski ahşap 
evler birer birer yok oluyor ya da çürümeye, yıkılmaya 
terk ediliyor. Elhamra Sineması böyle olmadı, ama o 
da yandı, o yangınla bir tarih de yandı.
Elhamra 1922’de açılmıştı. Sinemanın ilk sahibi, o 
yılların en büyük film şirketi olan İpek Rlm'di. Sonra 
Halil Kamil’den Cemil Filmer’e çok el değiştirdi. Yeni 
kuşaklar onu en çok Toto Karaca’lı, Ali ve Celal 
jSururi’li, Muzaffer Hepgüler’li ünlü “İstanbul 
’Tiyatrosu” olarak bilir. Gülriz Sururi'yle Engin Cezzar 
da aynı yerde birçok unutulmaz oyunlarını sergilemişti 
Bu sinemayı en iyi bilen, ünlü sinema yazarı Giovanni 
Scognamillo'dur. Çünkü babası orada müdürlük 
yapmış, Scognamillo adeta o sinemada büyümüştür.
Bakın bu konuda ne diyor:
“0 sinema salonu sinema bilgime çok şey kattı. 
Atatürk en azından üç kez o sinemaya gelip film izledi. 
İlk sesli film olan ‘Caz Şarkıcısı' o sinemada 
gösterildi. Haberi alınca çocukluğumdan birçok şey 
gitti, yüreğimde bir şey koptu.”
Sinema tarihçisi Mustafa Gökmen de şu bilgileri 
veriyor:
"Elhamra Sineması’nın olduğu yerde ilk kez 
1870’te Italyan mimarı Barborini bir tiyatro binası 
yaptı. Sonra o bina yandı. Bunun üzerine Arapzade 
Sait Bey satın aldı, yeni bir bina yapıldı. Yeni binanın 
alt katı sinemaydı ve ilk adı Sakarya Sineması’ydı. 
Sonra Elhamra Sineması oldu."
Öyle oldu, böyle oldu ve sonuç: Yandı bitti, kül oldu. 
Ama sadece bir bina yanmadı, bir tarih de yanıp gitti.
+
İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antoine Kilisesi'nin 
karşısında tek katlı binada bulunan Elhamra Sineması'nda 
yangın söndürüldü ama bir tarih kurtarılamadı. Bina, 
özgün biçimini koruyan en eski “İstanbul Tiyatrosu” olma 
özelliğine de sahipti.
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